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Año Íl Núm. 136 Se publica los martes, jueves y sábados. TERUEL, sábado 19 de marzo de 1932 
1UROLENSE 
En artículos anteriores, no 
recientes, nos habíamos ocu-
pado de instalaciones sanita-
rias para esta capital tan ne-
cesarias como retardadas en 
su acondicionamiento. Hoy 
funcionan cuatro de estas 
instalaciones a cual más ur-
gente y más útil. Nos referi-
mos al abastecimiento de 
agua, aieantariliado, al ma-
tadero y al mercado. Teruel, 
pues, está de enhorabuena, 
y conste que no es el supre-
mo interés de la salud públi-
ca el que ha sido defendido 
valientemente por esa mejo-
ra de tales servicios, sino 
también el aspecto de Teruel 
como ciudad, desde el punto 
de vista de su urbanización 
y adecentamiento, lo que ha 
mejorado enormemente. To-
davía podría subrayarse más 
este aspecto recordando que 
en estos mismos días se tra-
baja activamente e n otro 
asunto tan fundamental co • 
mo es el saneamiento y ur-
banización del suelo de al-
gunas calles (cuyo subsuelo 
ya está saneado con el al-
cantarillado). Recuerdo a es-
te respecto, párrafos de Sal-
vat, el distinguido higienista 
barcelonés: 
«El régimen de limpieza 
de la v ía pública, depende 
de las condiciones de la pa-
vimentación: si éstas no son 
buenas aquélla resulta impo-
sible, y así puede asegurarse 
que el urbanismo, en su am-
plio y triple sentido cívico, 
Banitario y estético, jamás lo 
alcanza una población, a des-
pecho del número de sus 
¿abitantes, de la suntuosidad 
externa de sus edificios, y 
de la importancia de su in-
dustria y de su comercio, 
hasta que la calle tersa y 
limpia no le otorgue el indu-
mento y la insignia de una 
plena y elevada dignidad so-: 
cial. Entonces .,es cuando el 
ciudadano, por modesto que 
sea en su desempeño dentro 
de la organización colectivis-
ta, puede advertir al deam-
bular cierta sutil sensación 
de legítimo señorío, primer 
paso hacia el aristocratismo 
espiritual, que, cuando todos 
0^s hombres lo compartan, 
k>s conducirá en derechura a 
Un porvenir esencialmente 
Mejorado. 
Con la buena pavimenta-
r o n ocurre que, primero, la 
recogida de las basuras re-
sulta fácil y completa; se-
^ac lo^ue el desmoronat 
Y esto es tanto más inte-
resante cuanto que la reali-
dad sanitaria de esta ciudad 
referente a una enfermedad 
miento detrítico que da lugar que, como la difteria, se re-
al polvo urbano, es mínimo. Raciona tan íntimamente con 
Después de levantadas las la limpieza del suelo de ca • 
inmundicias groseras, la lim mes, edificios y viviendas es 
pieza puede hacerse en for^tan deplorable como todos 
ma de lavado abundante, sabemos. ¡En esta última se-
bien a manguera, bien por mana han muerto dos de ca-
medio de tanques de riego Sos de difterial Tanto más 
combinados con rodillos ba- lamentable cuanto que es 
rredores. Sobre los asfaltos, una enfermedad tan domi 
cementos, y aun sobre los' nada por la higiene hoy que 
adoquinados bien hechos y no sólo no debe morir ya un 
conservadores posible echar solo niño por difteria sino 
después de la limpieza una que ¡ni siquiera deben enfer^ 
aspersión con disolución té-' marl ¡¡Vacunar inmed'ata-
nue de hipoclórito cálcico que mente a todos los niños Con-
desinfecta el suelo y sostiene tra la difteriall ¡¡El Instituto 
a cierto grado de hume dec- de Higiene os espera!! 
tación, disminuyendo la po-; Pero volvamos a nuestra i 
sibilidad de que se levante crítica sanitaria de la ciudad, 
polvo durante ei intérvalo Ya tenemos agua sana, ya 
entre dos maniobras de re- hay alcantarillado correcto, 
gado. El arrecifre o maca- ya funciona un mercado que 
dán es absolutamente impro- ha redimido a los alimentos 
pío para las vías urbanas, y de su mezcla con los espu-
hasta para las pistas de pa- tos, moscas y suciedades del 
seos destinados a carruajes, suelo de la plaza del Torico, 
como no esté bien alquitra- ya se ha sustituido con un 
nado; ni siquiera en las ca- matadero modesto pero co-
rreteras debe prescindirse rrecto, útil e higiénico aquel 
hoy de esta prec-aución, o de otro antro que debiera haber 
otras que presten lisura al desaparecido hace muchos 
piso y eviten el polvo. años... 
Es evidente que, además, Puede Teruel considerarse 
precisa en las ciudades la satisfecho de su obra, confor-
obediencia a las ordenanzas tado con estas trascendental 
municipales que prohiben les mejoras y redoblar sus 
lanzar a la calle los residuos ansias de mejora y prosperi-
del barrido de las casas, y dad solucionando otros pro-
del sacudido o cepillado de ble mas de tal trascendencia 
alfombras, esteras, etc.; aun que acabarán de redimirlo de 
para dentro de las habitado- su penuria sanitaria que, por 
nes debe recomendarse los fortuna, va desapareciendo 
procedimientos pneumáticos ya. Sería injusto no recordar 
de limpieza, o por lo menos con gratitud a los que propul-
el barrido después de espar- saron tales beneficios que 
cir serrín mojado. hoy, con otros de tipo dife-
Téngase en cuenta que el resñe, disfruta el pueblo, 
polvo urbano, sobre ser muy: Pero, y cuáles son ios pro-
nicronífero siempre, y por- blemas de saneamiento que 
tador frecuente de bacilos deben preocupar a los turo-
diftérlcos, y otros gérmenes lenses? Además de ese, in-
peligrosos, resulta lesivo por, cideníalmente apuntado antes 
las partículas minerales vul-^ (ümpieza adecuada de las vías 
norantes, que abren las bre-1 públicas una vez adecentado 
chas mínimas, pero sufioien-'su pavimento) hay otro tras-
tes para favorecer la implan-1 cendentalísimo, urgente, ver-
tación de aquellos. La eam-! daderameníe redentor y que, 
paña contra el polvo ha de!de seguro, late ya en la con-
ser sistemática, y por lo tan-¡ciencia de muchos turolenses. 
to general, escrupulosa, me-1 Nos referimos al magno pro-
diante la coordinación de blema que debe afrontarse 
las grandes y pequeñas me-1 rápidamente, de la vivienda 
didas, obra de autoridades y!sana, limp^. alegre, soleada, 
de ciudadanos, resultado dej En fecha próxima lo esíu-
imposición y de educación,!diaremos con detalle. 
REFORMAS EN ESTUDIO I 
Cómo se van a organizar los flí"* > «KirK de Sí-
pues, como todas las provi-
dencias higiénicas amplias, 
no se ejercen contra un ene-
migo concreto, sino contra 
los muchos que se conciertan 
según parecidos mecanismos 
de actuación, 
J. PARDO GAYOSO. 
R E P U B L I C A 
se vende en casa 
Ei mioistro de Obras pú-
blicas ha presentado a las 
Cortes un proyecto de ley 
por el que se írasfieren las 
facultades de los gobernado-
res civiles en materia de 
Obras públicas a los ingenie-
ros jefes de ios servicios, que 
actuarán como delegados del 
ministro. Este proyecto de 
ley representa el primer paso 
hacia una amplia reforma de 
los servicios de Obras públi-
cas, actualmente en estudio. 
Aunque el tema no se pres-
te a rápidas resoluciones y ¡ 
seguramente aún ha de exi-
gir bastante trabajo prepara-
torio en el que pueden surgir 
nuevos aspectos, creemos' 
posible adelantar las líneas 
generales de la r e f o r m a ' 
en proyecto, con la que 
traía de articular nuevamen-
te la administración de las 
obras públicas, adaptándola 
a las condiciones de la vida 
moderna, y terminando con 
la confusión introducida por 
!a Dictadura al crear para 
cada asunto un nuevo orga-
nismo autónomo, sin unidad 
de criterio ni posible sujeción 
a planes de actividad deter-
minados por los intereses na-
cionales. 
Las ideas directoras de la 
reforma que se prepara son: 
hacer que la administración 
de las obras públicas sea in-
dependiente de los goberna-
dores civiles; conceder a los, 
servicios de Obras públicas! 
una mayor autonomía; dar a 
estos servicios una nueva es-
tructuración con un funda-
mento netamente geográfico, 
y, por último, modificar los 
procedimientos administrati-j 
vos a fin de acelerar las tra- ¡ 
mitaciones y aumentar el ren-j 
dimienío del personal. 
Para llevar a la práctica es-
tas ideas se traía de agrupar 
los servicios actuales en ocho 
o diez grandes demarcacio-
nes, colocando ai frente de 
cada ura de ellas un ingenie-
ro jefe o inspector del Cuer-
po de Caminos, que tendrá el 
carácíer de delegado del mi-
nistro para todos los servicios 
de su demarcación, con auto-
ridad para resolver sobre mu-
chos de ios asuntos que hoy 
tienen que llegar a Madrid, 
absorbiendo en meros trámi-
tes gran parte de la actividad 
qua el Ministerio de Obras 
públicas necesitaría dedicar a 
la preparación inteligente de 
una política naciona'. Los de-
.egados deben ser personas » . P f f » » 
de confianza del ministro, y. |l|gSCi jl ÍBíllil 
por lo tanto, su nombramien-. Como anunciaba en mis úl-
to será de libre elección de timas jíneas publicadas en la 
éste, pero sin que el cargo prensa que en el momento se 
tenga un caràcter político que conociera el resultado de 
obligue á una nueva provisión nuestras gestiones llevadas 
con cada cambio de Gobier- a cabo en Madrid acerca de la 
no. Ai contrario, se trata de creación de la tercera cate-
que ei cargo de delegado ten- goríaj se convocaría a una 
ga carácter técnico y que la juntà general extraordinaria 
permanencia en él de una mis- y siencio poseedor de las 
ma persona dependa princi- mismas, tendrá lugar la Asam-
palmeníe de la eficacia de su ^ en ei Salón de Sesiones 
gestión. del Excmo. Ayuníamiento de 
También se introducirán Zaragoza, previa autoriza-
importantes modificaciones en ción del celoso alcalde don 
la organización del Ministerio Sebastián Banzo, 
en Madrid. Seguramente sub- Recomiendo a todos en ge • 
sistirá la actual Dirección de nerai no dejen de asistir por 
Obras Hidráulicas, pues cada ser los momentos críticos de 
día resalta más la necesidad poder conseguir el fin apete» 
de conceder una gran aten- cido, ya que son los mismos 
ción al aprovechamiento del muy apropiados y si desma-
agua. Es probable que en es- y amos en la campaña em-
ía Dirección, al mismo íiempo prendida en defensa de nues-
que a los regadíos, se dedi- iras justas aspiraciones, ire-
que especial atención a los mos como siempre sin darnos 
aprovechamientos hidroeléc- cuenta al fracaso, 
trieos. Es lamentable que se bus-
Menos avanzado está, por que un bien general y que 
su mayor complicación, de es- solamente sean unos cuantos 
tudio de la organización de los que se sacrifiquen, cuando 
los írasportes, actualmente debiéramos ser todos, ya que 
repartidos en las dos Direc- el día que se otorgue algún 
cienes Generales de Caminos beneficio ninguno nos queda-
y Ferrocarriles y en la Jefa- remos cortos para pedir nues-
íura del Servicio de Puertos, tra inclusión caso de que esto 
Se trata de establecer el ma- Negué, 
yor enlace posible entre los^ Creo será suficiente publi-
distintos medios de trasporte, carl0 en la Prensa regional y 
sin olvidar que las relaciones iConsultor de los Ayunta-
entre el Estado y las Compa-J ^"*08 Para que llegue a 
ñías de Ferrocarriles son ca-: conocirniento de todos, por 
da día más estrechas y exi-!cuy0 motivo se mandarán cir-
gen un contacto permanente.'cu,ares de convocatoria sola 
La reforma anunciada ha j016"^ a ,os voca,es de la I " " ' 
despertado gran interés, y i a | t a _ d l ^ 
opinión dominante entre los' 
que conocen sus grandes lí-
neas es que podrá ser real-
mente eficaz si en el detalle 
de su realización preside el 
acierto, problema acaso más 
complejo y que exigirá más 
trabajo y tiempo que el de 
fijar la orientación general. 
La Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede v i 
vir con dignidad de los legi-
timas ingresos que le propor 
ctonan los anuncios y sus-
cripciones 
Todos los amigos de REPU-
BLICA están obligados a rea 
Usar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
de Huesca y Teruel, para 
que éstos a la vez lo publi-
quen en la Prensa de su pro-
vincia para que ninguno pue-
da alegar ignorancia sobre la 
celebración de esta Asam-
blea. 
Si alguno se encuentra en-
fermo o impedido para asis-
tir a dicha reunión, espero 
jflMfiiinnmBiiMjque lo comunique, pero justi-
ficándolo, al secretario de 
esta Asociación don Ricardo 
Mateo Adiego, oficial de la 
Secretaría del Ayuntamienío 
de Villanueva del Gállego 
(Zaragoza). 
Hasta el día 27, que no du-
do estaremos reunidos en 
mayoría para poder tomar 
acuerdos definitivos y nece-
sarios sobre nuestra situación 
actual, os saluda vuestro pre-
sidente, 
PASCUAL GARCÍA, 
Página 2 
Señor director de REPUBLI-
CA. 
Muy señor mío: Le agradeceré 
tenga la bondad de publicar en el 
periódico de su dlgrna dirección 
el adjunto escrito. 
Gracias anticipadas de su afec-
tísimo y s. s., 
FACUNDO FABRE. 
Teruel, 19 5-52. 
Opiniones y pare 
ce res de un r e -
ón 
Sábado 19 de marzo de 
Puede decirse que constituye 
el tema de palpitante actualidad 
política local, el ingreso en el 
partido y en el Centro Republi 
cano Radical de Teruel de aque 
I!os elementos que, hasta hace 
unos pocos días, fueron los más 
significados enemigos de la Re-
pública: los más enconados ad-
versarios de mis lemas y de sus 
postulados. 
Toda la Prensa loca!, en sus 
distintos matices, desde la so-
cialista a la católica y radical-
socialista, vienen ocupándose de 
este asunto, y dedicando al par-
tido radical sendos escritos, que 
representan sendos pareceres y, 
por desgracia, sendas críticas al 
mismo. ¿Tendrán razón? No se, 
pero es un hecho innegable, real 
que se anuncian y de las cua 
les quizá pueda depender !a ac 
íitud que adopten muchos de los | 
socios; y ésto no debe callarse 
estamos siendo víctima de! en • para ver conjurarlo si es po-
gaño. Estos individuos no pue- sib|e n0 ¿and0 !Hgar a que, por 
den venir sino a nutrirse de nada „5 por nadie, se marchen 
nuestra propia savia, en vez de esacasñ> queconsíituyósiem-
de darnos la suya. No vienen a prc eI cuarte| general de los re-
sumarsus fuerzas a las nuestras, pU|)j¡canos turolenses, loa que 
porque bien se ha demostrado derecho pref3rente a habi-
que no las tienen o son insigni- tar en ¿ . ¡^ todos los que 
ficantes, como lo prueba el he- hayan podido venir a ocuparla 
cho de que de haberlas tenido, deSpUé3 del triunfo republicano, 
y haber sido potentes y numero- y resuiylieado; con mj 
Lisia de donativos 
Pesetas, 
sas, hubiesen podido derrotar 
nos c impedir el triunfo de la Re-
pública el 12 de abril, cuando de 
modo tan titánico y denodado 
lucharon contra élla con todas 
huestes sin conseguir apenas 
meter en la urna ni el diez por 
ciento de votos contra la misma, 
a pesar de haber puesto en jue 
go todos sus recursos y todas 
sus artes electorales. 
Gil Roblas ha dicho reciente-
mente en el Parlamento: «Nos-
otros tenemos un ideario bien 
conocido que es ahora el mismo 
de siempre; por lo menos nos 
será reconocida la virtud de que 
no somos de aquellos que al día 
poca autoridad, pero con lodo 
mi buen deseo quiero decirles a 
estos recien ¡legados a! partido, 
que se hím anticipado, que no 
era hora todavía, que no han 
sabido elegir el momento, y que 
debieron haber imitado la poslu 
l ra digna y comprensiva de oíros 
eiementos monárquicos, o ex 
monárquicos, que se han queda-
do en su casa, desde la cual si 
es que quieren y desean servir 
a la República podrán hacerlo 
tal vez con ¡a máxima eficacia, 
ganando en mérito cada día, 
evitando recelos y suspicacias, 
para que luego y con la oporlu-
nidad necesaria y sin que nadie siguiente de proclamarse la Re 
pública se lanzaron a su campo Pueda b i r l e s que dian monta-
para encontrar en él lo que con do ed la ^ ü ' ¿ m de !a carroza 
la Monarquía no pudieron alean- í r iu^ l» puedan exhibir una ho-
zar.» Y otro significado republi- jade servicios prestados a la 
cano ha dicho también: «Quien causa ies dé derecho a in-
sea apóstata de todas las creen- 8"resür Por ,d P^rta grande y 
cias por querer en todas las con íodos ,os respetos en aque-
creencias el botín, y sólo busque 1,08 P^dos que mejor encojen 
el botín en las creencias, ése de- con sus ^ r i o s . No es pues 
y !amení¡b!e7quV d¿i 12 d7abH¡ be tener cerradas todas las puer- ^ anunciemos a su concurso, 
pasado hasta la fecha vienen afl-1 í** ^ ^dos aquellos partidos ^ ; lo apreaamos. lo deseamos 
liándose a este partido muchos>e aspiran a una ejecutoria de V ^ estimamos s! es que tienen 
honestidad». la sana Atención de presíár 
Pues bien, muchos de los re- ROslf' Ier0 h ^ * n i o s querido 
pubiieanos netos y puros de Te- W*lo h ^ ™ ^ora desde su 
ruel, han de ver con dolor, con verdadera Posición, hubiésemos 
inmenso dolor, cómo aquel ár-
bol del republicanismo, que é los 
plantaron con ilusión en sus 
años mozos y que cuidaron y 
atendieron con carino durante 
mucho tiempo, ahora que había 
de aquellos elementos que has-
ta hace poco formaron en las 
filas de la Monarquía, de la Dic-
tadura, del Somatén o de la 
Unión Patriótica, y para solem-
nizar su ingreso en él se han 
echado las campanas al vuelo, 
se han dado banquetes a los 
nuevos afiliados y se les han de-
dicado páginas enteras de «El 
Turia», órgano periodístico del 
partido, cosa que no recordamos 
se hiciera nunca, ni con ningún 
motivo, a ninguno de los republi-
canos conocidos de nuestro vie-
jo partido. Es decir que, a éstos 
recién llegados, como simples 
soldados, se les recibe ya con 
honores de general. Esto que 
juzgamos injusto, improcedente, 
¿no es además una inconse-
cuencia política? 
¿No lo es igualmente el hecho 
de que éstos nuevos republica-
nos hayan ganado su Ingreso en 
el partido por oposición, pero 
entendiéndose por ella, no los 
méritos y servicios demostrados 
en pro de estos ideales, sino la 
deseado que nos sumaran sm 
restarnos, pues de igual forma 
que a lo puro y a lo sublime, a 
Dios y a la Religión, alideario y 
a las convicciones, se les puede 
servir no sólo en el templo ni 
Suma anterior.. 
Ayuntamiento y 52 ve-
cinos de Camarillas. 
D. Daniel Esquiu. . . 
> Honorio Garcia Vall 
deüxó 
> Enrique Gascón . . 
* Rafael Andr^sí. . . 
> Gonzalo Sáez . . . 
> Luciano Sáaz. . . 
UaToranista . . . . 
D. ModestoiPascual. . 
» Vicente Herrerojar» 
que 
* faan A. Sabino . . 
> José A i o s a . . . . 
> Bmito Martín. . . 
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i , José Alfaro López, 
1 S.a Viuda de losé Ríos. 
D. Orencio Salvador . 
D.A Emilia Pescador . 
D! Trinidad Almécija 
Oña 
> Víslentin C a s t a ñ o 
Oiiden 
> Manuel Almécija Gi-
meno 
» Gregorio Garzaráa 
Josa 
> Antonio Gómez . . 
» Enrique Casas . . 
» Anselsao Giméaez . 
> Antonio Villuesidas. 
> Isidoro BayoLizBga, 
> Andrés Estevan . . 
Se apoderan de la foi- ñ 
colchones y dejan la 
Bronchales.-Ea ia Ca 9 
i veraniega del MJ^' 
25s— don Vicente Iranzo, eatrar 
25' 
2S 
5' 
ároües y tras de vaciar tresV^ 
chones se llevaron las 
jando la lana esparcida DO'^' 
habitaciones. 
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Roban dos sacos de írig0 
Maniesa.- Durante la aoclw 
14 al 15 y de un vagón de trigo61 
apoderaron de dos saces de ^ 
.cereal, síu que hasta el moment0 
se conozca al autor o autores / 
la sustracción. 
Suma y sigue. . 21,81845 
aníeriormenie, de donde se de-
duce que el expresado periódico 
respeta, «pero no admite», las 
distintas opiniones. 
FACUNDO FABRE. 
É'ij 
.1 
Castelnou.—Durante la noche 
del 13 al 14 desaparecieron, del 
ganado que custodiaba el pastor 
Daniel Maurel, 30 rases lanares. 
Se desconoces! se trata de una 
desaparición fortuita o de en 
robo. 
Se practican diligencias. 
Datos facilitados en el Juzgado 
Nacimientos. — Juan Sánchez 
Cebrláu, hijo de Juan M. y Celes-
tina. 
Buenaventura Jesús Estevan 
Ripol, hijo de Buenaventura y 
Vicenta. 
Pilar Punter Valero, hija de Jo-
sé y Encarnación. 
1 Defunciones.--Evaristo Julián 
(Nsvarreíe, de 8 años, a conse-
j cuencia de difteria. Hospital pro-
1 vincial. 
i Josefina Górriz Saaz, 15 años, 
s de miocarditis. P.Emilio Caste-
llar, 14. 
I Matrimonios. •— Tomás Ortiz 
¡Santiago, de 27 años, soltero, con 
¡María Gaive Benedicto, de 25 
añas, soltera. Sm Miguel. 
En vista de los últimos infori 
mes emitidos por las autoridades 
deAlcañiz, el gobernador no ha 
autorizado las proctsiones de Se. 
mana Santa de Alcañiz. 
Mañana estarán abiertos los es-
tablecimientos siguientes: 
Farmacias de María Salvador 
y Aurelio Cordobés. 
Panaderías de Manuel Maleas y 
Francisco Orero. 
Estancos de las calles Joaquín 
Cosía, Ramón y Cajal y Avenida 
de la República. 
Ayer, a las 19430, se inauguró 
en los locales de la Sociedad 
<Amigos de la Banda» (Círculo 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEi 
BANCO HISPANO AMERICANO 
dado su fruto, vienen a recoger aó10 en su P^Pia casa, sino en Mercantil) el primer Salónanualj F O N D O S P U S L · l C O S 
a cosecha, precisamente, los c u a l ^ ¡ ^ r y ocasión, 
que nada buenOihicieron por élla ^ a los 1^16 se ^an marchado 
los que siempre entuvieronen la 0 Piehsen marcharse quiero de 
atalaya política, los.que siempre c'ir'es íambién que no deben ha-
fueron ¡os enemigos del árbol y cer!o9 que no deben apagar su 
de Fotografía. Asistieron autori-
dades, directiva de dicha Socie-
dad y numerosos aficionados. 
La exposición es visitada por 
numeroso público, que elogia 
lo8¡amigos de! fruto ¡Que.decep- ^ republicana, que deben s e g u i r ^ ^ la mayoría de obras^  
ción que desencanto!, dirán laborando por la causa con el | a/ximo númera temos: 
aquellos republicanos !No me mismo ardor V con el mismo en-|ampiía resgfia ¿e ^ ímp0rtaüte 
recia la pena haberse sacrifica- íusiasmo con que hasta ahora lo 'certamen artístico, 
do, y a fuer que tienen razón. hicieron, pues nadie tiene ni más Las horas de visita son de 7 a 9 
¿Esta exposición, envuelve obligación ni más derecho que los días laborables y a ia misma 
una crítica, una censura, para vosotros. i hora y de 11 a 1 los festivos, 
un partido? No. Esto es. senci- Estas manifestaciones, se dirá j Nuestra sincera felicitación a la 
llámente, hablar con sinceridad, ta' vez, ¿^on producto de algún 'Socíedadür^anizadora y a los 
enjuiciar los procederes y seña- amargado? ¿De algún exaltado? ípositores, todos ellos consumados 
lar los errores si es que lo fue- ¿De odios personales? No; son. 'artistas' 
ran, pues es un hecho notorio, sencillamente, de un republicano 
(y yo tengo el deber de apuntar- de toda su vida que se conforma 
oposición sistemática, la lucha !o como un peligro) que con mo con serlo y que necesite: decir 
encarnizada, la coníra.jla pugna, i tivo de lo expuesto existe un pro cuanto dice para, a! menos, po-
la verdadera oposición quesiem-1 fundo disgusto en gran parte de dzv vivir en paz con su concien-
pre hicieron a la República y a í los republicanos puros de nues -1 cia. 
sus nobles y justos principios? \ tra casa, y como este peligro ha \ Nota.-Esíe escrito fué remi-
¿Pruebaésto que por distintos .empezado a manifestarse con' íido aUTuria». órgano radical 
sitios se puede llegar al mismo, caracteres tan graves corno son no siendo autorizada su insPr-
punto? No; esto lo que pruebajla baja en nuestras filas de ele-'ción (a pesar de ser el firmante 
es que vamos equivocados, que (mentos valiosos y entusiastas en? un suscriptor) por no coincidir 
emos perdido la brú;ula o que elCentroy la directiva, mas otras5 su criterio con oíros publicados 
«n^.£eRar á e i h consíaníe aSza dei café, esta casü, debido a existencias 
^ e n S U r P , e 0 P"a eUulSte de 13 may0r má^ina c o n o c i d a " 
Cercado 3 PreC!0S más baíos ^ e las actua!es cotizaciones del 
nterior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va por 1001928. . . .% . 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto 
5 por 100 1928 . . . . 
» 5 por 103 1927 s/ impuesto 
» 6 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. . . 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . . . . 
> 4 Va por 100 
C £ D L 
Oaja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5 por 1 0 0 . . . , 
» " 5 Va por 1 0 0 . . . 
» » 0 por 1 0 0 . . . . 
» Crédito Locfji 5 Va por 100 . . . 
» * » 6 por 1 0 0 . . . . 
9 » » Icteples 5 por 100 
» s • » 6 por 100 
L A S 
Torrefacto superior s 
Torrefacto extra 
T U E S T E N 
Santos y Bahía. . . 
Moka Caracolillo, Puerto Rico ! 
Delicia (lo mejor) . , . 
S'SO 
9l50 
" U R 
lO'SO 
n'5o 
12^0 
pesetas 
» 
kilo. 
1 V 1 
El gobernador civil ha recibido 
del subsecretario de Gobernación 
el siguiente escrito: 
«De orden y en cumpiímisaío 
de lo que determina el artículo 25 
del Reglamento de 22 de abril de 
1890, significo a V. E. que en el 
expediente iastmído en este Mi-
nisterio en virtud de recurso de 
alzada interpuesto por don Tomás 
López Blasco, alcalde de Urrea 
de Gaén, contra providencia de 
ese Gobierno c iv i . impoaiéadoie 
multa de 500 pesetas, por desvir-
tuar hechos en un asunto social y 
falta de colaboración con V . E., 
se conceden quince días de au-
diencia, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de ésta en 
el «Boletín oficial» de esa provin-
cia, para que los interesados pue-
dan alegar y presentar cuantas 
justificaciones consideren proce-
dentes a su derecho.» 
IBflUMMHillütlIHillülHIIIIIIIIH 
Se venden 20 muios. 
Dirigirse Compañía Minera Sie* 
rra Mecerá. Ojos Negros, 
.*8 
A C C I O N E 
Banco Hispano Amorieano. 
I » de España 
» Hipotecario. . 
» Español del Rio de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. 
» ordinarias 
Explosivos 
Nortes [ ' 
Madrid Zaragoza y Alicante , [ ] % [ 
\ O B U i Q A G I O 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920. 
pha, * 6 por 100 1922. 
Chade . . . . . eporíOO 
Telcfómcas . . . 5V2porl00 . . 
Azcucareras. . . 4 por 100 
SaiíosdelAlberche GporiOO. 
Central de Aragón 4 por 100'. * 
^ f.v • • • 3P^IOO: 
Madrid. Zaragoza y Alteante 3 por 100. Pesetas. . 
S 
Francos .v . . 
8 Belgas... 
» Suizos. , 
Liras. 
Libras 
Üollars 
Reiohamark . , 
O N E D A S 
SO'OO 
85 75 
76!50 
Sl'OO 
80'50 
8675 
76*25 
91'00 
91'75 
9175 
22400 
mo 
76'CO 
88'00 
99'95 
79'00 
80'5O 
7600 
88'50 
300'00 
lU'OO 
565'50 
48'00 
100'50 
S0075 
113'50 
284í00 
BC'OO 
89'00 
103'25 
92,00 
75'00 
8V0O 
73'00 
53-50 
223 50 
52 80 
ISS'SO 
256'50 
6860 
48'00 
13'26 
n 
Us 
Sábado 19 de marzo de 1932 
cuiíural que presenta esía 
Sociedad local e f o r 
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Valencia la geatil señorita i 
Parita Muñoz. 
1. Para Sardón, el joven Justino j ooc ieüaa iocai 
glaseo. I 1.° Presentación del espectá f 
Para ^Valencia, la señera del | culo por un miembro de la enti-1 
eficial de Hacienda don Gabriel' dad. 
Espaiiargas. | 2.° «En el país de las sirenas» \ 
_ para B¿chí (Castellón), la be (dibujos animados). 
Ha cursillista Conchita Aíbíach. \ 3.° «China» (film documental),! 
_ para Valencia, el comerciante^ 4-0 «Lucha de la Mangosta y , 
don Migu-sl Vilar. ila Cobl"a» (^storía natural). ¡ 
" , . » i j, i. t^i i 5.° Tumbas y templos de les; 
^ Para Valencia, el industrial ' , , , t . v i 
• TUA« , Faraones» (peacula documental), i 
don Mariano Ibánez. I ¿ o TT u AI , Í I , 
aou 5 6.° «Un Durbar mdio» (fokio 
Han llegado: * rica). 
^ De Madrid, la respetable da> I 7.° «Voluntados 
Ala turolense doña Pilar Fortaa y (&im cómico), 
su hijo don Juan, quienes salen 1 El lunes día 21 del actual, se 
para sus posesiones de Víllel. (presentará este espectáculo enf 19-Em varios tor^s 
- De Moureal del Campo, el al.í Jos salones del Casino ^ f ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
ralde señor Górr z y muestro bri- (planta baja) 2 solicitando invita^ " E F t « u í ^ A^^,^ NNR. 
Górriz, queridos y estimados-co-:dará comieozo a las siete y - ^ . ' ¿ . _ , una curiosa estadística acerca de 
_ De Mora nuestro querido o - j S a S ^ » . ^ Atocha para protes j ^ ^ » ^ ™ c ™"os W 
marada don Joaquín Cavero. ^ fr,™^ -, « .^K ^ ^ tar de las deportaciones efectua 
PROXIMA BODA í i M i e i l i a i l rtlOar 'das en el «Buenos Aires». 
Para últimos del presente mes, I 1111 C O m @ r C Í O f A las seis y media las autorida» 
. , ^ . ^ r . ^ . - A r . ^«^^o r « o í j des tom&ron precauciones en los ha sido señalado el enlace matn-í <~ » ^ ^ • ^ * . , , - i 
¿oníal de la bella señorita Nelaf fer0 cl ^Uefio aI e"terarse' edetos, y a medida que iban 
Martínez de Velasco con don Pa^ hacc un dlsPar0 V 1(?s caco8 ^11^^0 comunistas en gm-
blo Martín Alonso, teniente coro • | salen... disparados | pos pequeños eran invitados a dis 
nel jefe de esta Comandancia. \ Bágueaa.—En el comercio de pe£fdrí?8. 
Por aaeiantado nuestra felicita- Conrado Rubio Andrés, i En algunas ocasiones los guar-
ción. í desconocidos pretendieron robar (llas íav!ero11 T s l T CarSf' 
I violentando ios cierres metálicos. ^ Poman en f aga a los comuilis 
j rada por la Comisión para la se« 
sión próxima. 
iresos de le 
) .~S3 
VARIAS El propietario del comercio SÍ tes. 
iïïjaiffluinD \&mmssmaaa 
se 
El presidente de la sociedad áió ca2ata s hiz3lllidi hu; • A las siete y media se había 
Amigos de la Banda, ha tenido la yea£a!ldo a los cacos qae saueron!restablecido por ia ní5r" 
atención de invitarnos a la aper^ precipit3daQlea£ef dejaado aban- « 
tura de la exposición de fotogra- Í donada uaa paianquetao 
fía organizada por dicha sociedad, | sa ias ^ c z . 
cuya apertura tuvo lugar ayer | 
tarde. 
Muy agradecidos a la atención 
del señor Eced Gómez. L , , ^ J - • ,7* . 
Y !a Guardia civil dem ai au-
ONOMASTICA j for s¡n p|un]as... y sin 
Hoy, festividad de San Josó,j cuchiflo 
celebran su fiesta onomástica nu I T . , . „ u i « Jorcas.—A la vecina Petra Vi-merosos amigos y correligiona'f „ J D, . . t T 4. . T ..„ 4 ^„silarroya Pérez le hurtaron una ca-rias, entre estos el secretario d e | J ^ 
la Asociación de la Prensa y que- \ ^ , « T XT i o I Sospechando que el autor del ndo compañero J. Valencia Royo I , ^ v c ,.H T : , , 
y su se J r padre. hnrt° S^f lB. ^ 0 1 " " 0 Ate 
Dan por recibida, Pepes y p 8 J g ^ la Guardia avu practicó un 
pitas, nuestra carlfiosa y cordial r ™ eE » da>»"='to. 
la gallina y ocupándole un cuchi' 
Madrid, 19.—S 2 dice que las 
principales entidades econórmeas 
y sociedades proyectan celebrar 
uaa manifestación desde la plaza 
de Cánovas hasta el Palacio de la 
Presidencia, para protestar con-
tra la duplicidad de cargos. 
Como adelantábamos en nues-
tfò nümero anterior, la causa por i 
, 19. — Coa motivo de 
personalidad 
Agencia Ha-
chez Gómez, que el dia 14 de abril 
en el pueblo de Aguatón causó la 
muerte a Juan López Herranz, lvas 
terminó ya próximas las diez de del Borbán, el periódico «Luz» 
resucita el tema. 
El ministerio fiscal y la acusaJ Esta eonñrmación, a juicio de 
ción privada, que emitieron sen- P8riódico» paede tener deri 
dos informes, solicitaban para el naciones, porque la política fran 
procesado la pena de 14 años, 8 cesa tenía orden de comprobar ta 
meses y 21 días de prisión, acce N^tremo, y parece que una vez 
confirmado, intervendrá el Qaaid4 
El defensor, nuestro director ¡ Drsay. 
Gregorio Vilatela, expuso un Considera que Francia en ests 
De 2,000 pesetas hay siete dipa 
t»dos. 
Da 2.000 a 3.O0O. tres. 
Ds 3.000 a 4.000, seis. 
De 5.000, once. 
Da 6.000, diez y ocho. 
De 7.000, doce. 
Ds 8.000, diez. 
D2 9.000, cinco. 
De 13.000 cuatro. 
De 14.000, siete. 
De 15.000, cinco. 
De 17J00, cuatro. 
Da 18.000, veintisiete. 
D ; 19.000, uno. 
De 20.000, uno. 
De 22.000, tres. 
De 23.000, dos. 
D2 24.000, dos. 
De 25.000, seis. 
Ds 28.000, uno. 
De 30.000, uno (el señor Maciá). 
De 32.000, uno. 
De 33 000, uno. 
De 35,000, dos. 
Dñ 37.000, uno. 
De 42.000, diez, o sea los diez 
ministros. 
Da 60.000, uno, ei presidente de 
ías Cortes. 
De 78.000, uno, el alcalde de 
Barcelona señor Ayguadé. ensioaes quej ivx«u£Íd, 19.—El señsr 
guez Pifieiro, ponente de la Sub-
comisión de Jaca, ha manifestado 
que la noticia publicada en algu-
nos periódicos diciendo que no se 
encuentra culpabilidad por los fu-
silamientos de Jaca para don Dá- i ^omo Pttecle verse, son pocos 
maso Berenguer es criterio suyo llos casos discutibles, como el del 
personal; pero que hasta la fecha alcalde de Barcelona, que es coa-
no ha dado cuenta de ese criterio cre£o' 
ai resto de sus compañeros. Ea cambio abundan los casos 
Cree que el señor Berenguer de anuncias de concesiones y 
actuó con la autoridad necesaria hasta de dietas Parlamentarias, 
a un ministro de la Guerra que no 
a serlo si 
Cádiz, para asistir a la inaugura-¡objeto de ua decreto el cultivo de 
ción del monumento a las Cortes. | tabaco en España. 
Por último expuso qae también 
se vienen recibiendo infinidad de 
felicitaciones por el proyecto de 
Reforma agraria, añadiendo que 
recogería todas cuantas indicado-
Madrid, 19.—Se reuaió el Co-jnes le hagan sobre este partí-
mité de los Diez y nueve para la culiar y últimamente pronunciará 
resolución del coaflicto chino ja- UI1 discurso que será el principio 
ponás, informando los delegados ^ Uüa campaña sobre el agro, 
do estos dos países. 
El delegado chino protestó con* 
tra la petición de los japoneses de 
que se ejerza ua control en el mo-
vimiento antijaponés por estimar 
que es cuestión política ajena al 
armisticio. 
El delegado japonés dijo que 
lacaso su gobierno tenga que for 
Amular algunas reclamaciones, pe-
"ro que está dispuesto a regla-
mentor la situación. 
El señor Himaos expuso su opi-
nión ea el sentido de qae no debe 
tratarse ahara del boicot antijapo-
nés, y se felicitó de que se haya 
Uegaclo a ua acaeráo sobre las ba-
ses preliminares del armisticio. 
Shanghai.—Ssgúa los informes 
de procedencia china, los térmi-
nos del acuerdo provisional a que 
se ha llegado entre los represen-
tantes de China y Japón son los 
siquientes: 
Primero. Las tropas chinas 
permanecerán en sus posiciones 
actuales fuera de la zona de 20 
kilómetros, mientras las fuerzas 
japonesas evacúan el territorio 
ocupado. 
Segundo. Las regiones eva-
por 
, 19.—Esta noche mar-
cha a Cataluña el ministro de 
Agricultura. 
Mañana dará ua mitin ea Valls 
y por la noche marchará a Barce-
lona. 
El lunes regresará a Madrid. 
Madrid, 19.—El ministro de 
Obras públicas sale esta noche 
para Zaragoza coa objeto de visi' 
tar la Confederacióa del Ebro. 
r i . 1 4 m a b r i l 
Madrid, 19. - El ministro de 
Obras públicas estuvo reunido 
con los representantes de los ca-
sinos, entidades y sociedades ma-
drileñas para tratar de los actos a 
celebrar el día 14 de abril con 
motivo del primer aniversario de 
la República. 
Hay también los casos de em-ir^r^Zrio^r'^8' , l gadas . . / , . , i también a mantener el orden, bajadores, los que se han sumado I T o ^ ^ « C .^^  • * J u «•«""-i. W··",*· t i A encero. Se constituirá una para hacer un efectismo hasta laL„,MÍ.-. , . . V . ., , , Í comisión mixtachínoiaponesana-consjgnacióa para la calefacción „_ „ „ „ i 0 „„„..1 1 , F 
ra, con la ayuda de ios represen-
tantes neutrales, vigilar la retira-
da de las fuerzas japonesas y la 
administración ds los territorios 
razonado y elocuente informe 
la iaoceacia de su 
señor Feced (don Luis) estuvo 
extenso y elocuente. 
El Jurado dictó veredicto de ia-
cüipabilidad absolviéndose 
cesado, 
La vista fué presenciada por España, 
gran cantidad de personal que lie 
naba la sala de la Audiencia. 
caso 
iidad que le áió a don Alfonso y 
que aprovechó el ex rey para ir 
contra la República. 
«Luz» dice que el Manifiesto es-
mismo tiempo que el movimiento 
revolucionario que había de ex 
tenderse rápidamente por todo 
Esto confirma la afirmación que 
hizo el señor Casares Qairoga de 
que tenía relación directa entre 
iilllillliijlos elementos de la extrema íz 
^ j quíerda y de la extrema derecha. 
s l t r o M l i y i i l Si desconcierto de ellos por uaa 
Hoy se celebran tres sesiones, parte'^  por otra la rápida y enér-
IS2 
Madrid, 19.-Se había dicho 
que don Mateo Peñalva había re-
tirado su voto particular acerca 
de las responsabilidades de los 
Madrid, 19. — La Agrupación miembros del Directorio Militar 
Socialista ha rechazado el ingreso Y de los colaboradores de la Dic-
en el partido del geaeral don Ri-
Karbin.—Según noticas de ori-
gen japonés, 200 soldados suble-
vados contra el gobierno man-
chur, han atacado ia posición ni« 
pona de Ninguíha. 
Los agresores fueron obligados 
cardo Burgueíe. 
e ea ua 
principio se; había aprobado por 
la Comisión de Presupuestos del 
Congreso, el de Instrucción pú-
blica con la creación de 3.000 es 
cuelas el año 1932, se ha acordado 
reunirse hoy sábado, para que in-
forme ante la Comisión el minis-
Esto no es cierto. Lo que suce -
de es que ha invitado la comisión 
para que ea vista de la situación 
algunos vocales, se reau2ve el 
examen de la ponencia, y si lo 
estima oportuno, retirará dicho 
voto particular. 
¿ 
Por Larrañaga y Carmen Viance. 
Mañanase exhibirá «Cámaro-
tes de lujo» film, dialogado ea es-
pañol e iaterpretado por Edmuad 
Lowe y Greta Hissen. 
Ei argumeato es de gran emo-
«<Sa e btriga, 
casaado el movimiento que fuéf Ayer mañana se reunió la Co 
acordado en Fontainebleau. I misión de Presupuestos, y de los 
Shanghai.— Comunican 
Madrid, 19.—Esta mañaua re-
gresó de Ginebra el ministro de 
Estado señor Zulueta. 
Albacete, 19.—Reina gran ia 
quietud por ia suerte qae pueda 
correr el ferrocarril ea construc-
ción Baeza-Utiel. 
De paralizarse sgravaríase coa-
thaag búa (Manchuria) que ua Madrid, 19.-Mañana celebrará 
importante grupo ds rebeldes se su fiesta onomástica el señor Al -
han apoderado de la ciudad de 
Disponen de artillaría y están 
fortificando la ciudad. 
Tiene el propósito de pasar el 
día coa su familia, marchando al 
Madrid, 19.—Se da por seguro 
que el presidente de la Repúbli-
ca, después de descansar breve* 
Ahora hay que esperar la de-130 vocales que la componen asís-1 mente a su regreso del próximo 
terminación de Francia ante el! tieron seis. ¡viaje, marchará a Sevilla, en don-
Borbón. j Estudió el presupuesto de lus ! de permanecerá dos días, coinci" 
No se colocarán àlbums para 
id, 19.—El ministro de IB 
jernación manifestó a los re-
porters, que ea Carmona (Sevi-
lla) había sido deteaido Ramón 
Cásaneilás. 
Ei periódico afirma qae don Al-
fonso sufrió una contrariedad al 
saber se habían precipitado en la 
divuïgacíóa del Manifiesto. 
tracción pública, que no se apro 
bó, esperaftdo el informe del mi-
nistro. 
i Por tanto, 00 hay labor prepi-
Madrid, 19.-EI ministro de 
Agricultura señor Domingo, ma-
nifestó a los periodistas que esta-
baa recibiendo numerosas íelidU 
tacicaes por el decreto sobre cul-
díeado coa las fiestas de aquella ¡íivo del algodón, especialmeate 
cíadad- ! de Sevilla, donde se resolverá ea 
D?sde Sevilla se dice que mar-[gran parts la crisis obrera. 
chanUI señor Alcalá Zamora a! También dijo que será en breve 
e p ú b l i c a 
el periódico de mayor t i -
rada en la provincia, es 
a la ves el de más ernt 
plia injormación. 
PRECIOS DE SUSCRSPCiON 
En Teruel, ñl mes , 
Fuera, al trimestií? 
1,50 pesetas 
6,00 » 
Aimscios, reclamos y efqnelas, 
seg'ún tarifa 
Sábado 19 de ma?zo de 1932 
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Y E L LA BELLEZA, LAS MU-JERES Y EL AMOE 
w„ w/ic ni quedamos solos 
E l amor es la suma de dos al-
mas iguales. 
E L L 
INFIERNO DO 
El doctor Marañón dice secreto o qué talismán tendrá 
que Don )uan Tenorio tieñe este hombre irresistible? — 
espíritu de mujer. Esta para- pensarán elios, esíremecién-
doja es veraz y sutil; Todo dose de delicioso pavor. _ 
dominador de mujeres tiene : Como no es un hombre, Existen almas generosas que 
algún parentesco espiritual esta por encima de las ñor- quieren alas, no tanto para volar P10 s 
con el marqués de Sade, tan'mas sociales y morales, como comopara cubrir con ellas a los 
cruelmente femenino. Así, 'es una creación íuciférlna gus- demas-
Don Juan tiene una feminidad. ta de violar los dogmas y los La honrada müjer es /fl menos' 
persuasiva y magnética de 5santuarios. Su espada es un //evaí/a ¿,oca> | 
serpiente del paraíso. No es'rayo del infierno; su beso es 
la voz de la especie la que'una llamarada del infierno y; 
vi¡tuosa es su casa limpia, sus 
flores bien cultivadas y sus hijos . 
buenos y contentos. 
E l eco de los pueblos 
No se sabe qué es el desconsue-] Por rumores recogidos, nos 
lo del corazón hasta que no «05 h?nios enterado que el nuevo 
Centro Radica! (que mejor le es-
taría eclesiástico) ha óido for-
mado para dirigir bien los car-
La hermosura es ana tire nía de , 
corta duración. 
Quien está alejado de lo que 
ama sólo tiene la mitad de su pro -
gos que tiene este Municipio, y 
be conoce que desde el 14 de 
abril, fecha en quz dejaron los 
cargo, se han dedicado a! estu-
dio y ya tienen, a! parecer, los 
asuntos muy bien estudiados y 
desean volver otra vez a sus res-
En el campo del Rápid se ju- pectivos cargos con toda la ayu-
triunfaen Don Juan, sino el|su amor deja el ardor del in- corta auracm. ^ \ ^ {oa corresponj da de caciclues, que entonces te-
canto de la sirena del placer.^fierno en las entrañas de la| £/ ^ ^ e/ ala gae Dh:s ha\diemes part5dos de campeonato, man también a su cargo y a los 
Es inútil querer humanizar|mujer. La capa es roja, su dado al alim para que paeda ¡que son: cuale3 han ido engafiando y no 
al Burlador, convertido en un Jpluma es rojo, su baroa roja varse S9bre la tierra. \ A la3 once( Terror Rápid. se- les han dejado formar parle del 
simple mortal de carne y hue-1de un oro sangriento y sus, - jgundos equipos. c R 3., porque lo creen un 
SO. No es un hombre; es un ojos como dos piedras precio-i Una arruga: he aquí la h o r ^ cuarto de la tarde, Centro de ¡deas avanzadas; un 
mito. Don Juan es el quinto sasde la diadema de ^ ^ ^ a 7 q ü Z o los primero/de luventud-Athle- Centro que no quiere más que 
elemento de la aNaturaleza Tal aparece este personaje ^ y o v u e i a ^ q u e eiamor esca 
a í . . . . . • pura presto a nuestro lado. 
cósmica; la hermosa encarna- en los insomnios de las novias, 
ción de la lujuria, Nuestra posesas, esbelto y terrible y i iodos los disgastos de las mu-
Señora del Infierno. Su pres- tan encantador con la alegoría yeres vienen de no estar en su cu -
tigio diabólico es lo que le del pecado para una devo ta . ^ 
hace encantador e irresistible! Mañara, Lovelace, el estu-
para las novicias. !diante Lisardo, el abate Ca- kI¿sc/los.no ^ . ^ ^ 
hablando sino un violento deseo 
de conservar lo que se tiene y lo 
que se ama, o de impedir que otro 
disfrute lo que queremos poseer 
solos; de donde se deduce que se 
puede ser celoso de todo lo que se 
puede amar y que no es posible 
amar sin sentir celos. 
Don Juan solo pasa unalsanova, el marqués de Bra-
vez por la vida de las muje-jdomín. El hálito {enorieaco 
res. Tiene el hechizo de una | anima el cuerpo gentil de es-
noche, de un beso y de una'tos donjuanes que mueren 
canción. Al amanecer, la spm-:cuando sienten amor o com-
bra galante de Donjuán, hu-í pasión por sus seducidas, 
ye por la ventana dejando un El castigo de don Juan sería 
rastro de caricias y de iágri-Jhumanizable, convertirle en 
mas; sobre ¡a lluvia de azaha-, hombre vulgar capaz de ÍQU \^confianza de ser amado.Los celos 
res que cubren los senderos (amor a sus amantes. La más [delicados una desconfianza de nos 
su planta tiene la forma de'fuerte expiación era obligarle otros mismos 
una pezuña de fauno. Se dinVa vivir con todas ellas, vién-
Los celos groseros son una des-
tic. partir, y el C. R. S.. como se 
Este último será arbitrado por viene observando hasta la fecha, 
el aficionado Federo Dourdil, no se ha salido de sus casillas, 
quien anoche, en la Comisión no ha motivado ninguna revoiu-
Deportiva, oponíase a arbitrar ción, no ha hecho más que pro 
partido alguno, debido a ios co- porcionar trabajo ai pobre que 
mentarios dichos con motivo más lo necesitaba, 
de! celebrado ci pasado domin- El Centro Radical ya no busca 
go, pero dicha Comisión aplau- eso, ha dado por aprobado dar-
dió el arbitraje del amigo Dour les trabajo por igual a todo aquel 
di! e insistió y consiguió que és- que pague desde tres péselas a 
te depusiera su aptitud. ciento sesenta y cinco de líquido 
En realidad, Federo tiene mu- imponible, 
chos motivos para poder arbi- es !o que manda ia Re, 
trar imparcialrnente y como el ^ ¡ { ^ 
primero dentro de la localidad, 
ya que es un deportista de toda ¿Esí0 es rnodo de empezar a ; turno de José Domingo, de Al-
la vida y un jugador de football gobernar bien, dejando a un po- barracín. 
que sabe muy bien distinguir ei breen su casa limpiándose las! ÀProbarel proyecto del cami-
no vecina! de Olalla a Valverde 
E! martes se reunió en sesY 
ordinaria la Comisión Q^ J^  
de la Diputación. h Iora 
Presidió el señor Segura v 
adoptaron los acuerdos siguL^ 
tes: 
Designar a los d¡putQd0s S{1 
ñores Maícas y Fabre para al 
representen a la DiputaeiónV 
la comisión pro monumemo l 
don José Torán. 
Que pase a informe del señor 
bibliotecario ia petición de libros 
del Círculo Aragonés de Saba-
dell. 
Admitir la dimisión del dele, 
gado de la Sucursal de Benefi. 
cencía de Aicañiz, don Manuel 
Gimeno, y encargar a! señor al-
calde de dicha ciudad para nue 
cubra el cargo interinamente, y 
envíe en su día una terna de las 
personas más destacadas por 
orden de méritos para que laDj-
putación elija ai que ha de des-
empeñarlo. 
IConceder a Juan Sánchez, 
ayudante de dementes, la jubila' 
ción de 1.750 pesetas desde el 
1.° de abril próximo. 
Conceder subvenciones para 
el abastecimiento de aguas ales 
Ayuntamientos de Molinos, mil 
pesetas; Mirambel, 2.000; Ester-
cue!, 500 y Formiche Aito, 3.000 
pesetas. 
Conceder auxilio de lactan-
cia a favor de Carmen Belli 
do, de Sarrión; Marcial Pérez, 
de Pozór.dón; Amparo Muñoz, 
de Villar dei Salz; Joaquina 
Martínez y Angel Pío Sánchez, 
de TÉ ruel; Filomeno Chaparría 
Sánchez, de Qea de Albarraeín. 
El ingreso en el Colegio de 
sordo-mudos de la Purísima, de 
Zaragoza, de la niña Araceli 
Sánchez, de Navarrete áel Río. 
El ingreso como acogido de 
, . , „ „ i . n m n n r y i n A i . . . , Ser desgraciado en amor es to- juego sucio y amonestar a qule- Uñda Dor no ten«r 0»r0 jornal v i vecinai ae 
que ha pasado una tempestad do as enveiecer v sufriendo ^ - • l , . . • • . u,,c!a por 0 ,0 " ^ ' y !nnr roiiñdns 
1. o. WH.V. c^ .no l í ,1 1 . L L ¿ - T ™ davta en ciertos casos una dlcha' nes ^ el nue vava el rico a aanar las dos i P , . ° 
desmensurado hasta para tan 1 
abominable pecador. 
Don Juan, con sus perfidias 
por el jardín sensual. 
Si Don Juan permaneciese 
fiel junto a sus seducidas, de-
jaría de ser un diablo para 
convertirse en un^  marido y 
perdería su halo maravilloso: 
su seducción consiste en su 
naturaleza extraordinaria. Es 
eternamente joven, rico e in^ 
vencible; vencedor del tiem-
po, de la Fortuna y de la 
Muerte. 
Todas las mujeres le están 
esperando siempre, aunque 
saben que su paso dejará en 
sus vidas la huella de lo irre-
parable. La curiosidad de Eva 
quiere escuchar el silbo del 
ofidio que dice los secretos 
de la felicidad sexual. Eva es 
tan rica de sensibilidad que 
no vacila en pagar un beso 
con el dolor y con la muerte. 
Ningún hombre es cons-
tantemente Don Juan, pero 
todos son el Burlador en al-
gún instante de su vida, mu-|resante. 
chos escritores opinan queí 
Don Juan es un rufián con i 
birrete plumado y con capa 
bermeja tal el personaje de ! TEMPERATURA 
TirSO de Molina. No es lógi- Datos facilitadoa en el Observatorio 
\ las ventoleras de SUS histeris- porque o hay infortunio amoroso un juego innoble,' no de hom - ' V a y a I 3 g r 138 0 S  I d e m c l d e r e f o r f n a 
' mos primero y a la postre de en el fondo del cual no lata una bres» salen al campo dispuesios ¡0 Cuatro que lc V ^ ™ ™ al ^0" Ide Lledó a Calaceite 
de Arena 
a MonrO' 
bre? La cuipa es también de ío-jyo. 
dos esos trabajadores que tienen i Idem la cuenta de 
sus tierras a medias, y que se 
¡han dejado engañar por el miedo 
su menopausia. Figuraos fiel última esperanza. a <sembrar» el miedo, sin darse 
al pobre burlador, rodeado de " i cuenta que con él hay veintiún 
damas gruñonas, armando pe- qae llor(! amasa ^  mgador, tan hombres como él. 
, . . , . \ sus lagrimas una emboscada. \ No debemos confundir el de-
loteras entre si, o de apasto- : . . f . . 
. — ¡porte con la «fuerza bruta» y por;-, „„„„„ , 
nadas pegajoras susteníándo- Es preciso enseñar a las muje- 'tsto insisíeremos en que el Co- i q ^ S qui£afan' ¿No com-
las a todas y pagando sus res lo que más tarde tendrán que\\zg\o de Arbitros tome, de un ¡prende ese pobre írabajador que 
facturas y obligando a mani- enseñar ellas a sus hijos. i modo radica!, el plausible acuer- aderná$ de chupársele todo eí 
festarlas SU entusiasmo legen-. ~ ido de amonestar por primera sl,dor y la utilidad que le está 
dario, a todas simultáne men-; 7odos los amores se diferencian]^ a quien salga con el «buen> dando, aún le exige su firma pa-
1 per sus comienzos y se parecen propósito de vencer por... dar 
te. Pero este castigo sería por su fin. 
La mujer es más colérica que el 
i hombre, porque los ánimos débiles 
sen más propensos a la cólera que 
femeninas, según e! doctorj/os fuertes. 
Marafíón, será el eterno ídolo i 
de las mujeres. Tiene un po í Lam^er en los t sares pobres 
, . . . i Í - representa la economia , el orden y 
der misterioso que hechiza e\ .la providencia. A medida que g ¿ 
Oido, canto de la sirena de h\nan influencia progresa la morali 
aventura y del placer, E s t á r a d ^ / a t*mili* 
aureolado por la leyenda del 
Diablo, que para las señoras 
es un personaje siempre inte-
E. CARRERE. 
co que nos inspire simpatía a 
ios hombres porque es el ri-
val invicto en la fantasía de 
nuestras amantes. Por todas 
las frentes femeninas, pasa 
alguna vez este encantador 
fantasma, envuelto en el oro 
galante de su leyenda—¿Qué 
de esta capiíal: 
femperatura máxima de ayer, 12'ü 
grados. 
Idem n íaima de hoy, 4'6 
Dirección dei viento, E . 
Presión atmosférica. 673'8. 
Reccorrido dei viento, 2. 
Lluvia, 14¡8, 
RuiBHiiiinianiiiiiinni Üllllülillll!!! ' I W M I P W I 
Cuando se dice de un hombre 
ha hecho buena boda, puede afir-
marse casi siempre que su mujer 
la ha hecho mala. 
E l matrimonio es la piedra de 
toque de los caracteres: Frecuen-
temente, lo que se creta oro es co-
bre. 
Si una mujer hermosa elogia la 
belleza de otra mujer, puede ase-
gurarse que ella es más hermosa 
que la elogiada. 
En nuestra juventud vivimos 
para amar. En edad más avanza-
da, amatfios para vivir. 
La mayor gloria de una mujer 
patadas, nada más que por eso, 
y lo expulse del campo hacien-
do justicia por todas casas y 
aunque el jugador haya desfila 
do «entre bombos y platillos» 
por cuatro de las cinco socieda-
des que hoy existen. 
Y sepa ei árbitro que en ios 
campos no solo hay partidarios 
de los equipos contendientes, 
pues hoy día acuden verdaderos 
aficionados que aplauden lo bue-
no y censuran las contemplacio-
nes, que pueden dar origen a 
conflictos. 
Por todo esto, y sabiendo que 
Federo no retiró del campo a 
Pascual Aranda, del Terror, por 
haber echado a otro y para que 
no se dijese iba en contra de di-
cha entidad (aunque Dourdil 
peca de todo menos de rapidis-
ra) aplaudimos su proceder y le 
invitamos a que continúe arbi-
trando tan sensatamente como 
lo hizo en el encuentro Rápid-
Terror. 
RAMOSA. 
IMUUQUniIllUB 
i _ 
ra hacer el bloque más fuerte? 
Si todo esto lo entendieran, 
no darían su firma para el día de 
mañana cuando es toque el ir 
a! arrastre de los materiales de! 
ferrocarril. ¿Con qué cara pue-
den presentarse a dichos traba-
jos tanto los unos cumo los 
otros; los unos porque no les 
hace falta, y los otros porque a! 
entregar su firma ya no pueden 
llamarse pobres? 
¡Trabajadorcsí Retiraos de 
ellos, es la mejor obra que po 
deis hacer a la República, pues 
solo os quieren para fortalecer 
la burguesía y arraigar el caci-
quismo de ellos. 
Por todo ello, amigos y com-
pañeros, estar alerta en estos 
tiempos que atravesamos, por-
que esos señores cazadores de 
oficio llevían las «ideas» más le-
jos de lo que vosotros podéis 
comprender. 
M. A . 
Caminreal y marzu 1932. 
re iéfono de REPUBLICÀ 
- 1 3 0 - , 
os meses 
de enero y febrero de las obna 
de administración del camino de 
Alcalá a la carretera de Mases 
de Aibentosa a Aliaga. 
Idem la de reparación de ma-
quinaria durante el mes de fe-
brero. 
Idem la cuenta de las obras 
de fundación del puente del ca-
mino de Josa a Aicaine. 
Id. la cuenta de conservación 
de los caminos de la segunda 
zona referentes al mes de febre-
ro. 
Id. la certiíicacióa número 15, 
de un kilómetro de obra de! ca-
mino de Alfambra a Ababuj a el 
del Pobo a Escorihueia 17.449'53 
pesetas. 
Id. id. por otro kilómetro en el 
camino de barrio de Sierra Me-
ñera a! de Peracense, importan' 
le 15.302. 
Id. la certificación núm. 1. de 
un kilómetro de obra en e! ca-
mino de Valdeconcjos a la ca-
rretera de Cuevas de Alrnudén a 
Montalbán, por 15.557'95. 
Id. la certificación número o 
del camino de Cañete a Albarra-
cín a Moscardón, importan^ 
12.542'55, 
Id. e! pago de! anticipo para 
el camino de Caudé a E! P-^0 
por Griegos. 
Id. id. el de Monterde a Celia. 
Id. la cerlificación núm. 4 çot 
un kilómetro de obras del cami-
no de El Castellar a Mora, y 
Conceder a ios Ayuntamientos 
de Valderrobres y Valbcna 250 
pesetas para el sostenimiento 
bibliotecas. 
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